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Abstract 
Background and Objectives: The purpose of this study was to investigate the relationship between religious attitude 
and mental health and marital satisfaction is mediated by resiliency. 
Materials and Methods: The research is a descriptive – correlation study. 60 samples were chosen randomly among 
Chenaran prison staff. Study Tools were Baraheni Religious Attitude Scale, Connor and Davidson Resiliency Scale, 
GHQ-28 mental health and ENRICH couple scale. The research data were analyzed using the statistical software SPSS 
and Pearson correlation coefficient, Regression and ANOVA analysis. 
Results: Our findings indicate an inverse significant relationship between religious attitude and mental health Score   
(P>0.01), as well as positive significant relationship between religious attitudes and marital satisfaction (P>0.05). In 
addition, there is not a significant relationship between resiliency and mental health, but there is a significant positive 
relationship between marital satisfaction and resiliency (P>0.01). ANOVA analysis showed that religious attitude and 
resiliency as a complement predict 43 percent of to marital satisfaction. 
Conclusion: Research findings indicate the relationship between religious attitudes and resiliency, with components of 
mental health and marital satisfaction. 
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 چکیدٌ
آٚضی ی ثیٗ ٍ٘طش ٔصٞجی ثب ضضبیت ظ٘بضٛیی ٚ سالٔت ضٚاٖ، ثب ٔیب٘دیٍطی تبةثطضسی ضاثطٝ ٞسف اظ ا٘دبْ پژٚٞص،ف: اَداسبثقٍ ي 
 است.
٘فط  120ی پژٚٞص، وبضوٙبٖ ظ٘ساٖ چٙبضاٖ، ثٝ تؼساز ٕٞجستٍی است. خبٔؼٝ -ضٚش ا٘دبْ پژٚٞص، اظ ٘ٛع تٛغیفی: َب ريشمًاد ي 
ی ٘بٔٝا٘تربة ضس٘س. اثعاضٞبی پژٚٞص، ٔمیبس ٍ٘طش ٔصٞجی ثطاٞٙی، پطسص٘فط  60ٞب ثٝ تؼساز ٌیطی زض زستطس، ٕ٘ٛ٘ٝاست. ثب ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞب زٞٙسٌبٖ زض پژٚٞص، ٕ٘طٜپس اظ ضطوت آظٖٔٛ. ٚ ٔمیبس ظٚخی ا٘طیچ ثٛزٜ است GHQ-28آٚضی وب٘ط ٚ زیٛیسسٖٛ، سالٔت ضٚاٖ تبة
ٚ تحّیُ ٔسیط ٔٛضز  ANOVAٕٞجستٍی پیطسٖٛ، ضٌطسیٖٛ ٚ تحّیُ  -( ضس ٚ ضبذع تٛغیفی 19ی )٘سرSPSSٝافعاض ٚاضز ٘طْ
 استفبزٜ لطاض ٌطفت.
. (P<01/0)ی ٔؼىٛس ٚ ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضزی سالٔت ضٚاٖ، ضاثطٝٞبی پژٚٞص ٘طبٖ زاز ثیٗ ٍ٘طش ٔصٞجی ٚ ٕ٘طٜیبفتٝ َب: یبفتٍ
. افعٖٚ ثط ایٗ، ٔطرع (P<05/0)ی ٔثجت ٚ ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضزضضبیت ظ٘بضٛیی، ضاثطٕٝٞچٙیٗ ٘طبٖ زاز وٝ ثیٗ ٍ٘طش ٔصٞجی ٚ 
ی ٔثجت ٚ ٔؼٙبزاضی آٚضی ٚ ضضبیت ظ٘بضٛیی، ضاثطٝی ٔؼٙبزاضی ٚخٛز ٘ساضز، ِٚی ثیٗ تبةآٚضی ٚ سالٔت ضٚاٖ، ضاثطٝضس وٝ ثیٗ تبة
زضغس اظ ضضبیت ظ٘بضٛیی ضا  43آٚضی ثٝ غٛضت ٔىُٕ، ٞجی ٚ تبة٘طبٖ زاز ٍ٘طش ٔص ٞبی تحّیُ ٔسیط. ٘تیدٝ(P<01/0)ٚخٛز زاضز
 وٙس.ثیٙی ٔیپیص
ٞبی سالٔت ضٚا٘ی ٚ ضضبیت ظ٘بضٛیی آٚضی، ثب ٔؤِفٝی ثیٗ ٍ٘طش ٔصٞجی ٚ تبةٞبی پژٚٞص حبوی اظ ٚخٛز ضاثطٝیبفتٝگیزی:  وتیجٍ
 است.




آٖ ضا یىی اظ  ٔسیطی است وٝ ،تطىیُ ذب٘ٛازٜاظزٚاج ٚ 
افطاز  لطآٖ ی(. آی1ٝ)ٍ٘ط٘سٔی ٟٔٓ ظ٘سٌی فطزی ٞبیخطیبٖ
وطْ)ظ( ثطای استٕطاض ٕٞچٙیٗ پیبٔجط ا ؛اظزٚاج زػٛت وطزٜثٝ 
ضأٖ ، یؼٙی ثب افطاز ٞٓ«فب٘ىحٛ اِىفبء»فطٔبیٙس: ایٗ أط ٔی
(. ثب ایٙىٝ اظزٚاج أطی ضطٚضی ثطای 1ذٛز اظزٚاج وٙیس)
ِٚی ضسیسٖ ثٝ  ،آیسضٕبض ٔیسؼبزت ٚ وبٔیبثی آزٔی ثٝ 
ضٛز ٚ أطٚظٜ ٞب ثٝ سبزٌی فطاٞٓ ٕ٘یسؼبزت ٚ ضضبیت ظٚج
 ٞبی اسبسیی آسیتزٞٙسٜی ایطاٖ ٘طبٖآٔبض طالق زض خبٔؼٝ
یٗ اػالْ (. ثطاسبس آذط2)است یٗ أط ٔمسسٚاضز آٔسٜ ثس
 163569، 1393پبیٍبٜ ثجت احٛاَ وطٛض، آٔبض طالق زض سبَ 
 تطیٗ فطاٚا٘یِثیص ٚ تٟطاٖ ٚ ذطاسبٖ ضضٛی ٌعاضش ضسٜ است
-(. ثطاسبس ضٚا3ٖ)زاض٘س ٞبی وطٛضبٖ استبٖیطالق ضا زض ٔ
ٔحیط سبظٔب٘ی ثط ضفتبضٞب ٚ  ٌطایی ٚ سبظٔب٘ی،ضٙبسی ٔحیط
 ی اصیلمقبلٍ
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ٞبی اثطٌصاض یىی اظ ٔحیطٌصاضز؛ ٚ یط ٔیٞبی آزٔی تأثٍ٘طش
 .(4ظ٘ساٖ است) ٞبی آزٔی،ثط ضفتبضٞب ٚ وٙص
 ،ذٛز ٞبیثیب٘یٝ آذطیٗ زض خٟب٘ی ثٟساضت سبظٔبٖ
 اختٕبػی ضٚا٘ی، خسٕب٘ی، اسبسیِ ثؼس چٟبض زیس اظ ضا سالٔتی
 ،چٟبضْ ؼسثُ ثط تأویس .است زازٜ لطاض ثطضسی ٔٛضز، ٔؼٙٛی ٚ
ثبٚضی است، ، زیٗٞبی آٖوٝ یىی اظ ٔؤِفٝ ٔؼٙٛیت یؼٙی
اظ ایٗ  ضٚاٖ سالٔت ٖٔترػػب ٚ ٖٔسئٛال آٌبٞی ثیبٍ٘ط
 خبٔؼٝ افطاز ظ٘سٌی ٔؼٙٛیت زض إٞیت ثط ضبٖتأویس ٚ ٔٛضٛع
 (.5)است
 ٌصاضز،ٔی اثط ظ٘بضٛیی ویفیّت یىی اظ ثُؼسٞبیی وٝ ثط
 ٞبیتفبٚت ٚ ٞبتطبثٝ ٚ ٕٞسطاٖ ػمیستی ٚ اضظضی ٞبی٘ظبْ
 پژٚٞطٍطاٖ. ظٚخی است ظیط٘ظبْ ایٗ زض ٞباضظش ٚ ثبٚضٞب
 ضضبیت ٚ ثٛزٖ)زیٗ ثبٚضی( ٔصٞجی ثیٗ یضاثطٝ ثط ثسیبضی
ٔصٞت اثط ثسیبضی زض  طٛض وّی،ا٘س. ثٝوطزٜ تأویس ظ٘بضٛیی
 ثٝ ٔصٞت ظیطا ضضبیت ظ٘بضٛیی زاضز ٚ ٔٛضز إٞیت است؛
 ظ٘سٌی، ٞبیضٚش ٕٞچٖٛ ثسیبضی ٞبیِّٔٛفٝ ذٛز ذٛزی
ٌیطز. ٔی ثط ضا زض غیطٜ ٚ ا٘تظبضات ی،اضظض اػتمبزی، ٞبی٘ظبْ
 ظ٘بضٛیی ضضبیت ثب زاضیٔؼٙی طٛضثٝ ثٛزٖ ضٚ ٔصٞجیاظ ایٗ
وٙٙسٜ است وٝ زض آضاْ ضٚیسازی ثٛزٖ، ٔصٞجی (.6است) ٔطتجط
 وٙس؛ٔی ػُٕ ثٝ ذٛثی ٔصٞجی ٞبیظٚج ثطای ٍٞٙبْ تؼبضؼ،
 ٞبیتؼبُٔ ٚ ذػٕب٘ٝ ٞبیٞیدبٖ وطزٖ ػجبزت وٝ ٘حٛ ثسیٗ
 (.6زٞس)ٔی وبٞص ضا ٞیدب٘ی
 ٞبیپسیسٜ یٔطبِؼٝ اظ ػجبضت است زیٗ، ضٙبسیضٚاٖ
 ٚ ٔصٞت ضٙبسی؛ زض ٚالغضٚاٖ ٔفبٞیٓ اظ استفبزٜ ثب ٔصٞجی
-پصیط٘س. تحمیكٔی تأثیط یىسیٍط اظ ضٙبسیضٚاٖ ٞبیٚالؼیت
ثبٚضی ٚ ضٚاٖ ی اضتجبط ثیٗ زیٗیی زض ظٔیٙٝٞبی ٌستطزٜ
 تط، زیٗ،طٛض ػبْٔصٞت یب ثٝ (.8ٚ  7)ا٘دبْ ضسٜ است
 ٞبیاضظش ٘یع ٚ ٘جبیسٞب ٚ اػتمبزات، ثبیسٞب اظ ییٔدٕٛػٝ
 ٞبیٌبٜتىیٝ ٔؤثطتطیٗ یبفتٝ است، وٝ اظتؼٕیٓ ٚ اذتػبغی
تٛا٘س ظ٘سٌی ضا ثطای ا٘سبٖ ٔؼٙب ٚ ٔی ضٚزٔی ضٕبض ثٝ ضٚا٘ی
-تىیٝ سبظیفطاٞٓ ثب ذبظ ضطایط تٛا٘س زضزٞس؛ ٕٞچٙیٗ ٔی
زٞس.  ٘دبت ٔؼٙبییثی ٚ تؼّیك اظ ضا تجییٙی، فطز بیٌٞبٜ
 اغّی ضٚاٖ ٚ سالٔت ثطای ثبِمٜٛ ٞبیػبُٔ اظ یىی ٔصٞت،
 سالٔت تٛا٘س ثطایػظیٓ است وٝ ٔی ٘یطٚیی ٚ ثرصٚحست
 ٚ تطیٗلسیٕی اظ یىی زیٗ، .ثبضس وٙٙسٜ وٕه ٚ ٔفیس ضٚاٖ
تٛاٖ ٕ٘ی ضٚاظ ایٗ ٚ است ا٘سبٖ ضٚاٖ تظبٞطات تطیٗػٕٛٔی
 ٚ اختٕبػی ییپسیسٜ زست وٓ زض خبیٍبٜ ضا زیٗ إٞیت
 (.9ٌطفت) ٘بزیسٜ تبضیری،
ػالٜٚ ثط ٍ٘طش ٔصٞجی، ػبّٔی زیٍط وٝ ثط ظ٘سٌی ظ٘بضٛیی 
  (11( ٚ وب٘ط)10آٚضی است. ٌٛٔع ٚ ٔه الضٖ)تأثیط زاضز، تبة
 ثب ٔؤثط سبظٌبضی زض افطاز تٛا٘بیی آٚضی،تبة وٝ وٙٙسٔی ثیبٖ
 زض زاضتٗ فطز لطاض وٝ ایٗ سبظٌبضی ثب ٚخٛزاست،  ٔحیط
 ٞبی ٔٛلؼیت ٚ ضطایط زستٝ )آٖ ذططآفطیٗ ٞبیػبُٔ ٔؼطؼ
-ٔی ٔطتجط ضفتبضی ٞبیٔطىُ ٚ ٔٙفی پیبٔسٞبی ثب وٝ ٔٙفی
وٙٙس ( ثیبٖ ٔی12ٌیطز. سّیٍٕٗ ٚ الظاضٚس)ضٛ٘س( غٛضت ٔی
آٚضی ٘مص ثسعایی زض سالٔت ضٚاٖ ٚ ضضبیت ظ٘بضٛیی وٝ تبة
 زاضز.
طٛض وٝ اضبضٜ ضس، ٞسف پژٚٞص حبضط، ثطضسی ٕٞبٖ
 سالٔت ظ٘بضٛیی، ضضبیت ٔیعاٖ ثب ٔصٞجی ٍ٘طش اضتجبط ثیٗ
 ظ٘ساٖ ثٛزٜ است. طجك وبضٔٙساٖ زض آٚضیتبة ٚ ضٙبذتیضٚاٖ
 اظ ضٛٞط ٚ ظٖ آٖ طی وٝ است حبِتی ظ٘بضٛیی ضضبیت تؼطیف،
 ضضبیت ٚ ضبزٔب٘ی احسبس ثٛزٖ، ٞٓ ثب ٚ یىسیٍط ثب اظزٚاج
 ٚضؼیّت ثیٗ ا٘طجبق ظ٘بضٛیی، ضضبیت زض ٚالغ، (.13)زاض٘س
 تؼطیف، ظٔب٘ی ایٗ طجك. است ا٘تظبض ٔٛضز ٚضؼیت ٚ ٔٛخٛز
-ضاثطٝ زض ٔٛخٛز ٚضؼیت وٝ ضٛزٔی ظ٘بضٛیی ٔحمك ضضبیت
 (.14ثبضس) ٔٙطجك فطز ا٘تظبض ٔٛضز ٚضؼیت ثب ظ٘بضٛیی، ٞبی
 ظ٘بضٛیی، ضضبیت وٝ ( ٌفتٝ است15اِیس) ٕٞچٙیٗ
 ظٖ یضسٜ تدطثٝ ِصت ٚ ضضبیت ذطٙٛزی، اظ ػیٙی احسبسبت
 زض ضا اظزٚاخطبٖ ٞبیخٙجٝ یٕٞٝ وٝ ٍٞٙبٔی است، ضٛٞط یب
 ضٛٞط یب ظٖ (، ازضان16ٞبزسٗ) ٘ظط ثب ٔطبثك .ٌیط٘سٔی ٘ظط
 ضاثطٝ، زض ٔٛخٛز ٞبیٔطىُ یزأٙٝ ٚ ضست ٔیعاٖ، اظ
است. ثٝ ز٘جبَ ٞب آٖ ظ٘بضٛیی ضضبیت سطح یوٙٙسٜٔٙؼىس
ایٙىٝ زض ظ٘سٌی ظ٘بضٛیی، ضضبیت ٚ چٍٍٛ٘ی حُ وطزٖ 
ٞب ٚخٛز زاضز، سالٔت ضٚا٘ی آٖ ٘یع ٔٛضز إٞیت است، تؼبضؼ
چطاوٝ پژٚٞص ثٙبییبٖ، پطٚیٗ ٚ وبظٕیبٖ، ٘طبٖ زاز سالٔت 
ی ٔؼٙبزاضی ضٚا٘ی ٚ ضضبیت ظ٘بضٛیی ثب یىسیٍط ضاثطٝ
عاضش وطز٘س وٝ ( 18ٌ(. ٕٞچٙیٗ احٕسی ٚ ٕٞىبضاٖ)17زاضز)
 ٞب اضتجبط ٚخٛز زاضز.ٞبی ظٚجثیٗ سالٔت ضٚاٖ ٚ ضاثطٝ
ٞبی ٔٛضز ثطضسی زض ٘ظبْ ذب٘ٛازٜ، یىی زیٍط اظ خٙجٝ   
ٞبی سبِٓ ٚ وٓ ٞب زض ضاثطٝٞب است. ظٚجسالٔت ضٚاٖ ظٚج
 ٞبپژٚٞص اظ ثسیبضی تؼبضؼ، سالٔت ضٚاٖ ثٟتطی زاض٘س.
 ضطایط ثب ی خسٕی،ٞباذتالَ یی اظوٝ ٔدٕٛػٝ وطزٜ ٔطرع
 ثط تٛا٘سٔی ضٚاٖ سالٔت ثٙبثطایٗ. است ٔطتجط ضٚا٘ی ذبظ
 تأثیطٌصاض ا٘سبٖ اختٕبػی ٚ ضٚا٘ی ظ٘سٌی ٟٔٓ ٞبیخٙجٝ
 (.19)ثبضس
 الػبزی، اختٕبػی،) ٞبیطٛض وٝ ٌفتٝ ضس، ػبُٕٔٞبٖ
 ٚ ضضبیت زض وٝ زاضز ٚخٛز فطاٚا٘ی (...ٚ ضٙبذتی ضرػی ٚ
 ٞبیاضظش ٚ تسیّٗ ٔیبٖ، ایٗ زض ٘مص زاضز؛ ظ٘بضٛیی سبظٌبضی
 ٚ ضضبیت ٚ است سؼبزتٕٙسا٘ٝ ظ٘سٌی ٞبیضوٗ اظ یىی ٔصٞجی،
 ٘طبٖ ٞبپژٚٞص. (19زٞس)ٔی افعایص ضا ظ٘بضٛیی سبظٌبضی
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-ثحطاٖ اثطٞبی تٛا٘سٔی وّٕٝ، ٚسیغ ٔؼٙی ثٝ ٔصٞت، وٝ زازٜ
 ٔٛضٛػی ٔصٞجی اػتمبزات ٚ وٙس تؼسیُ ضا ظ٘سٌی ضسیس ٞبی
(. ٕٞچٙیٗ 20است) ظ٘سٌی ٞبیٔطىُ ثب ٔجبضظٜ ثطای خبِت
 ٔصٞت زازٜ وٝ ( ٘طب19ٖٕٞىبضاٖ) ٚ وط٘جبخ ٞبیتحمیك
 ظ٘بضٛیی سبظٌبضی ٚ ضضبیت احسبس ثب ٔثجت اضتجبطی زاضای
ثطای  اغّی ػبّٔی ٔصٞت، ثٝ زضٚ٘ی ٘سجت ٌیطیخٟت ٚ است
 زاز ٘طبٖ زیٍطی است. تحمیك ظ٘سٌی زض ٔؼٙب احسبس زاضتٗ
 ایٗ ثب زاضز؛ ظ٘بضٛیی ٞبیضاثطٝ زض ٔثجتی یطتأث ٔصٞت وٝ
 ٔیعاٖ است ٚ ا٘سن اَٚ ظ٘سٌی ٞبیسبَ زض تأثیط حبَ، ایٗ
ٚ  ٔبضش (.21)ضٛزٔی تطثیص ثؼسی ٞبیسبَ زض تأثیط ایٗ
 اثط ٔصٞجی، ثبٚضٞبی ٚ اػتمبزات وٝ زاز٘س ( ٘یع ٘طب22ٖزاالس)
 ٞبیتؼبضؼ وبٞص ٚ ظااستطس ذطٓ وٙتطَ زض ییثبِمٜٛ
 زاز٘س ٘طبٖ (23زاضز. ٕٞچٙیٗ اِیسٖٛ ٚ ٕٞىبضاٖ) ظ٘بضٛیی
زاضز ٚ  ظ٘بضٛیی ضضبیت ثط ٔثجتی تأثیط ٔصٞجی اػتمبزات وٝ
ی ثسیبض ذٛثی ثطای ضضبیت ظ٘بضٛیی است؛ ثیٙی وٙٙسٜپیص
ثسیٗ ٔؼٙب وٝ ٔصٞجی ثٛزٖ ٚ زاضتٗ ٍ٘طش ٔصٞجی، یىی اظ 
ظ٘بضٛیی،  ٞبی سبظٌبضیتٛا٘س ثط خٙجٝٞبیی است وٝ ٔیػبُٔ
ٞبی آٖ ٚ زض ٟ٘بیت ضضبیت ظ٘بضٛیی وطزٖ تؼبضؼ حُ
 (.23تأثیطٌصاض ثبضس)
ی ٕٞجستٍی ثیٗ ٍ٘طش ٔصٞجی ٚ سالٔت ضٚاٖ، زضثبضٜ
ی ٚخٛز ایٗ ضاثطٝ است؛ وٝ زٞٙسٜٞبیی ضسٜ وٝ ٘طبٖپژٚٞص
 ٚ زٞیٓ. ظٟٛضٞب ضا ٔٛضز ثطضسی ٚ تحّیُ لطاض ٔیآٖ
 ٚ پیطٍیطی زض ٔصٞجی، تمبزاػ زاضتٗ ( زضیبفتٙس و24ٝتٛوّی)
آٖ،  اظ ٘بضی ٞبیٔطىُ ٕٞچٙیٗ ضٚا٘ی، اذتالالت وبٞص
اضططاة،  ٚ افسطزٌی ٔرسض، ٔٛاز ثٝ ذٛزوطی، اػتیبز ٔب٘ٙس
ی ٚخٛز زٞٙسٜٞب ٘طبٖطٛض وّی تحمیكزاضز. ثٝ ٔؤثطی ٘مص
ضاثطٝ ثیٗ ٍ٘طش ٔصٞجی ٚ سالٔت ضٚا٘ی ثٛزٜ است؛ ثسیٗ 
وٝ زض سالٔت ضٚاٖ ٘مص زاضز،  ٞبییٔؼٙب وٝ یىی اظ ٔؤِفٝ
 (.25تٛا٘س ٍ٘طش ٔصٞجی ثبضس)ٔی
ی ثیٗ ی تحمیك، ثطای وٙسٚوبٚ ضاثطٝزض ثطضسی پیطیٙٝ
آٚضی ٚ ضضبیت ظ٘بضٛیی، حُ تؼبضؼ ظ٘بضٛیی ٚ سالٔت تبة
زٞیٓ. پژٚٞص ٞب ضا ٔٛضز ثطضسی لطاض ٔیضٚاٖ، چٙسی اظ یبفتٝ
ٚ ضضبیت  آٚضیٔیىبئیّی ٚ ٕٞىبضاٖ ٘طبٖ زاز ثیٗ تبة
ی ٔؼٙبزاض ٚ ٔثجتی ٚخٛز زاضز. ٕٞچٙیٗ ظ٘بضٛیی، ضاثطٝ
ی آٚضی ٚ ٕ٘طٜ( ٘طبٖ زاز٘س ثیٗ تبة12ٔیىبئیّی ٚ ٕٞىبضاٖ)
ی ٔؼٙبزاض ٚ ٔؼىٛسی ٚخٛز زاضز؛ ثسیٗ وُ سالٔت ضٚاٖ، ضاثطٝ
ی سالٔت ضٚاٖ آٚضی افعایص پیسا وٙس، ٕ٘طٜٔؼٙب وٝ ٞطچٝ تبة
تط زض اثعاضی ی پبییٗت وٝ ٕ٘طٜیبثس. ثبیس تٛخٝ زاضوبٞص ٔی
ا٘س، ثیبٍ٘ط سالٔت ضٚاٖ ثٟتط است. ٞب استفبزٜ وطزٜوٝ آٖ
 ٚ ثیسّی (،26ٕٞىبضاٖ) ٚ ا٘عِیچت ٞبیٕٞچٙیٗ یبفتٝ
آٚضی ٚ سالٔت ٘طبٖ زاز ثیٗ تبة (28ٔبستٗ) ( 27ٕٚٞىبضاٖ)
 ضٚاٖ، ضاثطٝ ٚخٛز زاضز.
حبضط، ثبتٛخٝ ثٝ ٔجب٘ی ٘ظطی ٚ پژٚٞطی، ٞسف پژٚٞص 
 ظ٘بضٛیی، ضضبیت ٔیعاٖ ثب ٔصٞجی ثطضسی اضتجبط ٍ٘طش
 ظ٘ساٖ است. وبضٔٙساٖ زض آٚضیتبة ٚ ضٙبذتیضٚاٖ سالٔت
ثیٗ ٍ٘طش ٔصٞجی ٚ  -1َبی پضيَص: َب ي سئًالفزضیٍ
ثیٗ ٍ٘طش ٔصٞجی ٚ  -2سالٔت ضٚاٖ ضاثطٝ ٚخٛز زاضز. 
 آٚضی ٚ سالٔتثیٗ تبة -3ضضبیت ظ٘بضٛیی ضاثطٝ ٚخٛز زاضز. 
آٚضی ٚ ضضبیت ظ٘بضٛیی ثیٗ تبة -4ضٚاٖ ضاثطٝ ٚخٛز زاضز. 
آٚضی، ثٝ غٛضت آیب ٍ٘طش ٔصٞجی ٚ تبة -5ضاثطٝ ٚخٛز زاضز. 
ی ذٛثی ثطای سالٔت ضٚاٖ ثیٙی وٙٙسٜتٛا٘س پیصٔىُٕ ٔی
تٛا٘س آٚضی ٔیآیب ٍ٘طش ٔصٞجی ثب ٔیب٘دیٍطی تبة -6ثبضس؟ 
 ٛیی ثبضس؟ی ٔطّٛثی ثطای ضضبیت ظ٘بضثیٙی وٙٙسٜپیص
 
 َب مًاد ي ريش
 
ٕٞجستٍی است ٚ زض سبَ  -ضٚش ایٗ پژٚٞص اظ ٘ٛع تٛغیفی
ی ٔٛضز ٔطبِؼٝ، وبضوٙبٖ ظ٘ساٖ چٙبضاٖ، اخطا ضس. خبٔؼٝ 1393
ٌیطیِ ثٝ غٛضت زض ٘فط ثٛزٜ است. زض ٕ٘ٛ٘ٝ 120ثٝ تؼساز 
٘فط ا٘تربة ضس٘س ٚ ٔٛضز ثطضسی لطاض  60زستطس، تؼساز 
ٞبی ا٘تربة حدٓ ٚ ضٕبض ٕ٘ٛ٘ٝ، ٌعیٙص ٌطفتٙس. یىی اظ ضٚش
ٞبی اظ ٘ٛع ثبتٛخٝ ثٝ ٔبٞیت پژٚٞص است، وٝ زض پژٚٞص
٘فط است. ثٝ زِیُ  30ٕٞجستٍی، حسّالُِ ضٕبضِ ٕ٘ٛ٘ٝ 
٘فط ٕ٘ٛ٘ٝ  60ٔؼیبضٞبی ٚضٚزی، ٕٞچٖٛ زاضا ثٛزٖ ٕٞسط، 
 ا٘تربة ضس. 
ٔؼیبضٞبی ٚضٚز وبضٔٙساٖ ثٝ ایٗ پژٚٞص ػجبضت ثٛزٜ است 
٘ی وٝ زاضای ٕٞسط ٞستٙس، حسّاوثط ٔسضن تحػیّی اظ: ٔطزا
سبَ است.  40تب  20ٞب فٛق ِیسب٘س ٚ سّٙطبٖ ثیٗ آٖ
ٞبی ٔؼیبضٞبی ذطٚج ٘یع ضبُٔ اثتال ثٝ یىی اظ ثیٕبضی
ی خسٕب٘ی ٚ یب ضٚا٘ی ذبظ ثٛز وٝ ایٗ ثیٕبضی ثتٛا٘س ثط ٘حٜٛ
 زٞیِ فطز اثط ثٍصاضز ٚ ضٚایی پژٚٞص ضا پبییٗ ثیبٚضز.پبسد
ٞب ثٝ غٛضت زض س اظ وست ٔؼیبضٞبی ٚضٚزی، ٕ٘ٛ٘ٝپ
٘بٔٝ ثٝ وبضٔٙساٖ زازٜ ضس زستطس ا٘تربة ضس٘س ٚ فطْ ضضبیت
ٞب ذٛاستٝ ضس تب اثعاضٞبی پژٚٞص ضا زض ظٔبٖ استطاحت ٚ اظ آٖ
ٞبی اخطایی پژٚٞص، اظ ٚ آضأص تىٕیُ وٙٙس. ٔدٕٛع ٔطحّٝ
ضٚظ ثٛز. زض  30ٞب، ٘بٌٔٝیطی تب پبیبٖ تىٕیُ پطسصآغبظ ٕ٘ٛ٘ٝ
ایٗ پژٚٞص اظ اثعاضٞبی ٔمیبس ٍ٘طش ٔصٞجی ثطاٞٙی، 
ی ٘بٔٝآٚضی وب٘ط ٚ زیٛیسسٖٛ، پطسصی تبة٘بٔٝپطسص
ٚ ضضبیت ظ٘بضٛیی ا٘طیچ،  GHQ-28سالٔت ضٚاٖ ػٕٛٔی 
ٞب زٞٙسٌبٖ زض پژٚٞص، ٕ٘طٜاستفبزٜ ضس. پس اظ ضطوت آظٖٔٛ
ٚ اظ ضبذع ( ضس 19ی ی ضٕبضٜ)٘سرSPSSٝافعاض ٚاضز ٘طْ
 …ِٖ ی پژٚٞص زض زیٗ ٚ سالٔت                                                                              اضتجبط ٍ٘طش ٔصٞجی ثب ٔیعا/ ٔد28ّٝ
 
 ANOVAٕٞجستٍی پیطسٖٛ، ضٌطسیٖٛ ٚ تحّیُ  -تٛغیفی 
 ثطای ٔؼٙبزاضی ضٌطسیٖٛ ٚ تحّیُ ٔسیط استفبزٜ ضس.
وگزش ٞبی استفبزٜ ضسٜ ػجبضت ثٛزٜ است اظ: آظٖٔٛ
 زاضای وساْ ٞط سئٛاَ زاضز وٝ 25 ٘بٔٝپطسص ایٗمذَجی؛ 
 تب 0 اظ یی،زضخٝ پٙح ِیىطت طیف ثط اسبس ٚ پٙح ٔؤِفٝ است
 100 تب 0 اظ ٞبٕ٘طٜ. است 100 آٖ، وُ یٕ٘طٜ ٚ ٕ٘طٜ زاضز 4
وٙس،  وست 100تب 76 یوٝ ٕ٘طٜ فطزی است؛ ٚ ثط ایٗ اسبس،
 ،50تب 26 ذٛة؛ ،75تب  51 ػبِی است؛ ٔصٞجی ٍ٘طش زاضای
 ایٗ اػتجبض. زاضز پبییٙی ٔصٞجی پبییٗ، ٍ٘طش ثٝ 25 ٔتٛسط؛ ٚ
 ٚ ٚضٖ٘ٛ آِپٛضت آظٖٔٛ ثب ٕٞجستٍی ضطیت ططیك اظ آظٖٔٛ ٘یع
 ایٗ. ثٛزٜ است /. زضغس80 ثب ثطاثط وٝ آٔسٜ ثٝ زست ِیٙسظی
 ٌطفتٝ ٚ لطاض ٔدسز اضظیبثی ٔٛضز اذیط ٞبیسبَ زض ٘بٔٝپطسص
 ٚ زضغس؛ 63ثب  ثطاثط ثطاٖٚ، – اسپیطٔٗ ضٚش آٖ، ثب پبیبیی
  (.29است) آٔسٜ ثٝ زست زضغس 24 ثب ثطاثط آٖ، اػتجبض
 Connor- Davidsonکبوز ي دیًیدسًن)آيری مقیبط تبة
Resilience Scale ٘بٔٝ ضا وب٘ط ٚ زیٛیسسٖٛ زض ایٗ پطسص(؛
آٚضی وب٘ط ٚ ی تبة٘بٔٝا٘س. پطسصتٟیٝ وطزٜ 2003سبَ 
سئٛاَ زاضز وٝ زض طیف ِیىطتی ثیٗ  25زیٛیسسٖٛ 
-ٌصاضی ٔیغفط)وبٔالً ٘بزضست( ٚ پٙح)ٕٞیطٝ زضست( ٕ٘طٜ
وٝ ثٝ ثطضسی ضٚایی ٚ پبیبیی ایٗ ضٛز. زض پژٚٞص خٛوبض، 
ٔمیبس زض فطًٞٙ ایطا٘ی پطزاذتٝ، ضٚایی آظٖٔٛ تأییس ضسٜ 
 اظ استفبزٜ ثب یبزضسٜ، ٔمیبس پبیبیی ضطیت ٕٞچٙیٗ،. است
 (.30زضغس ٌعاضش ضسٜ است) 76وطٚ٘جبخ، ثطاثط ثب  آِفبی ضٚش
-پطسص (؛GHQ-28ی سالمت رياوی عمًمی)وبمٍپزسص
-وطزٜ ٔؼطفی ٞیّط ٚ ٌّسثطي ػٕٛٔی ضا سالٔت ضٚا٘ی ی٘بٔٝ
وطٛضٞبی  زض یبثیظٔیٙٝ ٞبیثطضسی زض ٌستطزٜ طٛضثٝ ا٘س؛ ٚ
 ٘بٔٝایٗ پطسص ضسٜ است. ثطزٜ ثٝ وبض ایطاٖ، خّٕٝ اظ ٔرتّف،
 ٞفت ٞط ٔؤِفٝ زاضای فطػی است ٚ یٔؤِفٝ زاضای چٟبض
 وبضوطز ػالئٓ اضططاثی، خسٕب٘ی، ػالئٓ یپطسص زضثبضٜ
طٛض ٘بٔٝ ثٝاست؛ پس ایٗ پطسص افسطزٌی ػالئٓ ٚ اختٕبػی
٘بٔٝ ضا ثٟٕٙی ٚ ایٗ پطسص پبیبیی. سئٛاَ زاضز 28وّی 
ٞبی ػالئٓ ػسىطی ثسیٗ ضىُ ثطآٚضز وطزٜ ا٘س: ثطای ٔمیبس
زضغس؛ اذتالَ  78ذٛاثی، زضغس؛ اضططاة ٚ ثی 85خسٕی، 
زضغس؛ ٚ  91زضغس؛ افسطزٌی ٚذیٓ،  79زض ػّٕىطز اختٕبػی، 
ٞبی ی ثبال زض ٔؤِفٕٝ٘طٜ (.31زضغس) 85وُ آٖ،  اػتجبض
 ی ٚخٛز ٔطىُ است. زٞٙسٜسالٔت ضٚا٘ی، ٘طبٖ
 ٔمیبس ایٗ (؛Enrich couple scalesمقیبط سيجی اوزیچ)
 اثعاض تٛا٘سٔی وٝ سئٛاِی است 35 یٔؤِفٝ زاضای چٟبض
 .ٞب ثبضستؼبضؼ حُ ٚ اضتجبطبت تحمیمی ثطای سٙدص ضضبیت،
 زض اِسٖٛ أی ٚ اِسٖٛ زیٛیس ا٘طیچ ضا ظٚخی ی٘بٔٝپطسص
 ضطیت .وطز٘س اخطا ٔتأُٞ ظٚج 25501 ضٚی ثط 2000 سبَ
 86ظ٘بضٛیی،  ضضبیت ٔمیبسذطزٜ ثطای ٘بٔٝپطسص آِفبی
ٔمیبس ضضبیت ثطای ذطزٜ ٘بٔٝپطسص ثبظآظٔبیی اػتجبض زضغس ٚ
 آِفبی ضطیت زضغس ثٛزٜ است. ٕٞچٙیٗ 86 آظٖٔٛ، ظ٘بضٛیی
زضغس؛ ٚ ثطای  68پژٚٞص آسٛزٜ، ثطاثط ثب  زض ٘بٔٝپطسص












پژٚٞص، پطسُٙ ٔطز ضبغُ زض ظ٘ساٖ وٙٙسٌبٖ ایٗ ضطوت
-ضٟط لٛچبٖ ثٛز٘س. فطاٚا٘ی ٔسضن تحػیّی زض ضطوت
؛ 17؛ زیپّٓ، 6وٙٙسٌبٖ ػجبضت ثٛزٜ است اظ: ظیط زیپّٓ، 
٘فط. ٔیبٍ٘یٗ سّٙی  7؛ ٚ وبضضٙبسی اضضس، 30وبضضٙبسی، 
 ثٛزٜ است. 41/31وٙٙسٌبٖ ٘یع ضطوت
 
 


















80/43 ٔیبٍ٘یٗ  08/50  20/5  40/5  50/6  38/3  41/17  08/32  
57/15 ا٘حطاف ٔؼیبض  20/14  01/4  56/3  50/4  22/4  98/13  54/8  
 
 
 2ی ٞبی ضبذع تٛغیفی خسَٚ ضٕبضٜطٛض وٝ ٘تیدٕٝٞبٖ
آٚضی، است؛ تبة 80/43زٞس، ٔیبٍ٘یٗ ٍ٘طش ٔصٞجی، ٔی ٘طبٖ
؛ وبضوطز 40/5؛ ػالئٓ اضططاثی، 20/5؛ ػالئٓ خسٕب٘ی، 08/50
ی وُ سالٔت ؛ ٕ٘ط38/3ٜ؛ ػالئٓ افسطزٌی، 50/6اختٕبػی، 




 درصد فزاياوی متغیّز
%10 6 ظیط زیپّٓ  
%33/28 17 زیپّٓ  
%50 30 وبضضٙبسی  
%66/11 7 وبضضٙبسی اضضس  
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 زض ٔیبٖ ثطضسی ٔیعاٖ فطاٚا٘ی ٍ٘طش ٔصٞجی ٘طبٖ زاز،
زاض٘س؛ ٚ  ٍ٘طش ٔصٞجی ٔتٛسط٘فط  43، پطسُٙ ٔطز ظ٘ساٖ
 ثٝ تطتیت زض سطح ذٛة، ػبِی ٚ پبییٗ لطاض زاض٘س. ثمیٝ
 
 
 . ضزیت َمجستگی وگزش مذَجی ثب سالمت ريان ي رضبیت سوبضًیی 4جديل 
 
ی کل سالمت ريانومزٌ عالئم افسزدگی کبرکزد اجتمبعی عالئم اضطزاثی عالئم جسمبوی متغیّز  رضبیت سوبضًیی 
12/0 ٍ٘طش ٔصٞجی  05/0-  9/0-  14/0-  31/0-**  22/0*  
 
      *P> 0.05  **P< 0.01 
 
ٞبی ضطیت ٕٞجستٍی ثیٗ ٍ٘طش ٔصٞجی ثب سالٔت ٘تیدٝ
ی وُ سالٔت ضٚاٖ، ضٚاٖ، ٘طبٖ زاز ثیٗ ٍ٘طش ٔصٞجی ٚ ٕ٘طٜ
(. ٕٞچٙیٗ P<01/0)ی ٔؼٙبزاض ٚ ٔؼىٛس ٚخٛز زاضزضاثطٝ
ی ضطیت ٕٞجستٍی ثیٗ ٍ٘طش ٔصٞجی ثب ضضبیت ٘تیدٝ
ی ٔؼٙبزاض ٚ ٔثجتی ٚخٛز ٞب ضاثطٝظ٘بضٛیی، ٘طبٖ زاز ثیٗ آٖ
 (.P<05/0زاضز)
 





کل سالمت ريان یومزٌ عالئم افسزدگی کبرکزد اجتمبعی عالئم اضطزاثی  رضبیت سوبضًیی 
آٚضیتبة  32/0-**  08/0-  13/0  12/0-  03/0  60/0**  
 
  *P> 0.05  **P< 0.01 
 
آٚضی ثب ی تبةی ضاثطٝزٞٙسٜ٘طبٖ 5ی ٞبی خسَٚ ضٕبضٜیبفتٝ
طٛض وٝ ٔطبٞسٜ سالٔت ضٚاٖ ٚ ضضبیت ظ٘بضٛیی است. ٕٞبٖ
ی ٔؼٙبزاض ٚ آٚضی ٚ ػالئٓ خسٕب٘ی، ضاثطٝضٛز، ثیٗ تبةٔی
ٞبی زیٍط سالٔت ٔمیبس(؛ أب ثب P<01/0ٔؼىٛس ٚخٛز زاضز )
آٚضی ٚ ی ٔؼٙبزاضی ٚخٛز ٘ساضز. ٕٞچٙیٗ ثیٗ تبةضٚاٖ، ضاثطٝ
ی ٔؼٙبزاض ٚ ٔثجتی ٚخٛز زاضز، وٝ ایٗ ضضبیت ظ٘بضٛیی، ضاثطٝ
 (.P<01/0ضاثطٝ زض سطح ثبالیی لطاض زاضز )
 
 
آيری( ثب متغیزَبی سالمت ريان، رضبیت سوبضًیی ي حل تعبرض ثیه )وگزش مذَجی ي تبة. تحلیل رگزسیًن ثزای متغیزَبی پیص6جديل 
 سوبضًیی
 
ثیهپیص  R2 معىبداری سطح  
09/0 ٍ٘طش ٔصٞجی ثب سالٔت ضٚاٖ  01/0  
05/0 ٍ٘طش ٔصٞجی ثب ضضبیت ظ٘بضٛیی  08/0  
آٚضیٍ٘طش ٔصٞجی ثب تبة  57/0  07/0  
آٚضی ثب سالٔت ضٚاٖتبة  00/0  77/0  
آٚضی ثب ضضبیت ظ٘بضٛییتبة  36/0  00/0  
آٚضی ثب سالٔت ضٚاٍٖ٘طش ٔصٞجی ٚ تبة  09/0  05/0  
آٚضی ثب ضضبیت ظ٘بضٛییٍ٘طش ٔصٞجی ٚ تبة  43/0  001/0  
 
، 6ی زض خسَٚ ضٕبضٜ ANOVA٘تبیح ضٌطسیٖٛ ٚ تحّیُ 
ثیٙی ی آٖ است وٝ ٍ٘طش ٔصٞجی تب حسّی پیصزٞٙسٜ٘طبٖ
آٚضی . ٕٞچٙیٗ تبة(P<01/0)ی سالٔت ضٚاٖ استوٙٙسٜ
ی ذٛثی ثطای سالٔت ضضبیت ظ٘بضٛیی است؛ ثیٙی وٙٙسٜپیص
-ثیٙی ٔیزضغس اظ ضضبیت ظ٘بضٛیی ضا پیص 36ثسیٗ غٛضت وٝ 
-، ٘طبANOVAٖی تحّیُ . ٕٞچٙیٗ ٘تیدٝ(P<001/0)وٙس
 9تٛا٘س آٚضی ٔیی آٖ است وٝ ٍ٘طش ٔصٞجی ٚ تبةزٞٙسٜ
ٚ ٍ٘طش  (P<05/0)ثیٙی وٙسزضغس اظ سالٔت ضٚاٖ ضا پیص
زضغس اظ ضضبیت ظ٘بضٛیی ضا  43تٛا٘س آٚضی ٘یع ٔیٔصٞجی ٚ تبة
 (.P<001/0)ثیٙی ذٛة استثیٙی وٙس، وٝ ایٗ، یه پیصپیص
 
 
 …ِٖ ی پژٚٞص زض زیٗ ٚ سالٔت                                                                              اضتجبط ٍ٘طش ٔصٞجی ثب ٔیعا/ ٔد30ّٝ
 
آيریی وگزش مذَجی ي رضبیت سوبضًیی، ثب تأکید ثز تبةی تحلیل مسیز پضيَص: راثطٍ. وتیج7ٍجديل   
 
 مجمًع تأثیزَب تأثیز مستقیم تأثیز غیزمستقیم متغیّز مستقل
-04/0 ٍ٘طش ٔصٞجی  27/0  23/0  










 ٔستمیٓ ٚ ٔؼٙبزاض ٍ٘طش ٔصٞجی ثطط ثیی تأزٞٙسٜٞب ٘طبٖیبفتٝ
اظ ٚاضیب٘س ضضبیت زضغس  27/0وٝ  است ضضبیت ظ٘بضٛیی
آٚضی ثٝ غٛضت وٙس. ٕٞچٙیٗ تبةثیٙی ٔیظ٘بضٛیی ضا پیص
وٙس. ثیٙی ٔیزضغس اظ ضضبیت ظ٘بضٛیی ضا پیص 62/0 ،ٔستمیٓ
 25/0 ،آٚضیٌطی تبةافعٖٚ ثط ایٗ، ٍ٘طش ٔصٞجی ثب ٚاسطٝ




اظزٚاج، پیٛ٘سی ٔمسس ثطای تؼبِی ذب٘ٛازٜ است؛ أب أطٚظٜ زض 
ٞبی ٞبیی ثب فطاٚا٘ی ثبال، ٕٞچٖٛ تؼبضؼی ایطاٖ ٔطىُخبٔؼٝ
ذٛضز. ثط ٕٞیٗ اسبس، ٞسف اظ ظ٘بضٛیی ٚ طالق، ثٝ چطٓ ٔی
 ٔیعاٖ ثب ٔصٞجی ٍ٘طش ا٘دبْ ایٗ پژٚٞص، ثطضسی اضتجبط
 زض آٚضی،تبة ٚ ضٙبذتیضٚاٖ سالٔت ظ٘بضٛیی، ضضبیت
 ثٛزٜ است. ظ٘ساٖ وبضٔٙساٖ
ٞب ٘طبٖ زاز ثیٗ ی اَٚ پژٚٞص، یبفتٝثط اسبس فطضیٝ
ٍ٘طش ٔصٞجی ٚ سالٔت ضٚاٖ، ضاثطٝ ٚخٛز زاضز ٚ ٍ٘طش 
ثیٙی وٙس. زضغس اظ سالٔت ضٚاٖ ضا پیص 9تٛا٘س ٔصٞجی ٔی
ٞبی پیطیٗ، اظ پژٚٞصٞبی ی حبضط ثب ٘تیدٝٞبی ٔطبِؼٝیبفتٝ
(. ٕٞچٙیٗ، 5ٕٞسٛ است) پٛض،خّٕٝ تحمیك ودجبف ٚ ضئیس
زاضی ٔٛخت غّجٝ ثط ( ٘طبٖ زاز٘س زی33ٗپبضن ٚ ٕٞىبضاٖ)
-ٞبی ایٗ پژٚٞص ثب یبفتٝضٛز. افعٖٚ ثط ایٗ، یبفتٝافسطزٌی ٔی
(، ٕٞسٛ 25ٕٞىبضاٖ) ٚ ( ٚ ثبسی24ًٙتٛوّی) ٚ ٞبی ظٟٛض
 است.
ی ثیٗ ٍ٘طش ٔصٞجی ثب ٚخٛز ضاثطٝ ی زْٚ، ٔجٙی ثطفطضیٝ
ٞب ٘طبٖ زاز ضضبیت ظ٘بضٛیی ٘یع ٔٛضز تأییس لطاض ٌطفت. یبفتٝ
ی ٔثجت ٚ ثیٗ ٍ٘طش ٔصٞجی ٚ ضضبیت ظ٘بضٛیی، ضاثطٝ
 زازٜ ٘طبٖ (19ٕٞىبضاٖ) ٚ ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز. پژٚٞص وط٘جبخ
 سبظٌبضی ٚ ضضبیت احسبس ثب ٔثجت اضتجبطی زاضای ٔصٞت وٝ
 ثطای اغّی ٔصٞت، ػبّٔی ثٝ زضٚ٘ی ٌیطیخٟت ٚ تاس ظ٘بضٛیی
ی ی پژٚٞص ٔب ٘یع ثب یبفتٝاست. یبفتٝ ظ٘سٌی زض ٔؼٙب احسبس
ٞبی وط٘جبخ ٚ ٕٞىبضاٖ اٚ ٕٞسٛ است؛ ٕٞچٙیٗ ثب پژٚٞص
 ٘یع ٕٞسٛیی زاضز.  (21ٚ زاالس) سبِیٛاٖ ٚ ٔبضش
آٚضی ٚ ی سْٛ، یؼٙی ٚخٛز ضاثطٝ ثیٗ تبةثط اسبس فطضیٝ
ی وُ سالٔت ضٚاٖ، ٔٛضز تأییس ضٚاٖ، زض سطح ٕ٘طٜسالٔت 
-آٚضی ٚ ٕ٘طٜٞبی ٔب ٘طبٖ زاز ثیٗ تبةلطاض ٍ٘طفت؛ چطاوٝ یبفتٝ
آٚضی ٚ ی وُ سالٔت ضٚاٖ ضاثطٝ ٚخٛز ٘ساضز، أب ثیٗ تبة
-ی ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز. أب یبفتٝٔمیبس ػالئٓ خسٕب٘ی، ضاثطٝ
-تبة ثیٗ زازٜ وٝ ٚ حٕیس ٚ ٕٞىبضاٖ ٘طبٖ آظاز ٚ ٞبی آظازی
زاضز، وٝ اظ  ٚخٛز ٔؼٙبزاضی ٕٞجستٍی ضٚاٖ، سالٔت ٚ آٚضی
ٞب ٕٞسٛ ٘یست ٚ فمط زض ٔمیبس ٞبی ٔب ثب آٖٕٞیٗ زیس، یبفتٝ
-(. ٕٞچٙیٗ یبفت35ٝٚ  34ػالئٓ خسٕب٘ی ٕٞسٛیی ٚخٛز زاضز)
ی ذٛثی ثطای ثیٙی وٙٙسٜآٚضی پیصٞبی ٔب ٘طبٖ زاز تبة
خٟت ثب پژٚٞص ٔیىبئیّی ٚ  سالٔت ضٚاٖ ٘یست ٚ اظ ٕٞیٗ
ثیٙی سالٔت آٚضی تٛاٖ پیصا٘س تبةٕٞىبضاٖ، وٝ ٘طبٖ زازٜ
( 36(. اِیطتسٗ ٚ ٕٞىبضاٖ)12ضٚاٖ ضا زاضز، ٕٞرٛاٖ ٘یست)
ی آٚضی ٚ سالٔت ضٚا٘ی، ضاثطٝا٘س ثیٗ تبةٌعاضش وطزٜ
-٘س تبةٞب زض پژٚٞص ذٛز ٘طبٖ زازٜٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز. آٖ
زض سالٔت ضٚا٘ی است ٚ ایٗ ٔؤِفٝ، ػبّٔی آٚضی ٔؼیبضی ٟٔٓ 
 ثطای ازضان ذٛز ٔططح ضسٜ است.
آٚضی ٚ ی چٟبضْ، ٚخٛز ضاثطٝ ثیٗ تبةثبتٛخٝ ثٝ فطضیٝ
ٞبی ٔب ضضبیت ظ٘بضٛیی، ٔٛضز تأییس لطاض ٌطفت، چطاوٝ یبفتٝ
ی ٔثجت ٚ آٚضی ٚ ضضبیت ظ٘بضٛیی، ضاثطٝ٘طبٖ زاز ثیٗ تبة
طٝ زض سطح ثبالیی است. ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز ٚ ایٗ ضاث
آٚضی ٚ ی ایٗ است وٝ ثیٗ تبةزٞٙسٜٞب ٘طبٖٕٞچٙیٗ یبفتٝ
ی ٔثجت ٚ ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز. حُ تؼبضؼ ظ٘بضٛیی، ضاثطٝ
ٞبی ی چٟبضْ، ثب یبفتٝٞبی ثٝ زست آٔسٜ اظ فطضیٝ٘تیدٝ
 31ٔحٕسٟٔسی ٔطیطیبٖ فطاحی ٚ ٕٞىبضاٖ/                                                                                     1395. ثٟبض 2ی . ضٕبض2ٜی زٚضٜ
 
( 37فط ٚ لیبسی)( ٚ ظاضػی، غبزلی12ٔیىبئیّی ٚ ٕٞىبضاٖ)
ی ٕٞجستٍی ٔثجت ٚ ٔؼٙبزاض ثیٗ اثطٕٝٞسٛ است. افعٖٚ ثط ض
ٞبی آٚضی ٚ ضضبیت ظ٘بضٛیی ٚ حُ تؼبضؼ ظ٘بضٛیی، ٘تیدٝتبة
 36تٛا٘س آٚضی ٔیی آٖ است وٝ تبةزٞٙسٜضٌطسیٖٛ، ٘طبٖ
 ثیٙی وٙس. زضغس اظ ضضبیت ظ٘بضٛیی ضا پیص
ٔططح ضس: آیب ٍ٘طش  ٞب ایٗ زٚ سئٛاَزض آذط فطضیٝ
-ثیٙی وٙٙسٜتٛا٘س پیصٔىُّٕ ٔیآٚضی، ثٝ غٛضت ٔصٞجی ٚ تبة
ی ٔطّٛثی ثطای سالٔت ضٚاٖ ثبضس؟ آیب ٍ٘طش ٔصٞجی ثب 
ی ذٛثی ثطای ثیٙی وٙٙسٜتٛا٘س پیصآٚضی، ٔیٔیب٘دیٍطی تبة
ی پبسد زٞٙسٜٞبی پژٚٞص ٘طبٖضضبیت ظ٘بضٛیی ثبضس؟ یبفتٝ
-ٞبی پژٚٞص ٘طبٖ زاز ثٝٞب است. یبفتٝغحیح ثٝ ایٗ پطسص
تٛا٘س آٚضی، ثٝ غٛضت ٔىُٕ ٔیصٞجی ٚ تبةطٛض وّی ٍ٘طش ٔ
ثیٙی زض ثیٙی وٙس، أب ایٗ پیصزضغس اظ سالٔت ضٚاٖ ضا پیص 9
ضٙبذتی زیٍطی ٘یع ٞبی ضٚاٖسطح ٔطّٛة ٘یست؛ ظیطا ٔؤِفٝ
ٞب ٘طبٖ زاز ٍ٘طش زض سالٔت ضٚاٖ ٘مص زاضز. ٕٞچٙیٗ ٘تیدٝ
ا زضغس اظ ضضبیت ظ٘بضٛیی ض 43تٛا٘س آٚضی ٔیٔصٞجی ٚ تبة
ثیٙی زض سطح ٔطّٛثی لطاض زاضز. ثیٙی وٙس ٚ ایٗ پیصپیص
تٛا٘س ثٝ ثبتٛخٝ ثٝ ٘طبٖ زازٖ ٔسَ ٔسیط، ٍ٘طش ٔصٞجی ٔی
زضغس اظ ٚاضیب٘س ضضبیت  23غٛضت ٔستمیٓ ٚ غیطٔستمیٓ، 
آٚضی ثٝ غٛضت ثیٙی وٙس. ٕٞچٙیٗ تبةظ٘بضٛیی ضا پیص
ضا  زضغس اظ ٚاضیب٘س ضضبیت ظ٘بضٛیی 62تٛا٘س ٔستمیٓ، ٔی




تٛا٘س ٞب ٔیٞب ٚ اػتمبزات ظٚجضضبیت ظ٘بضٛیی ثط اسبس ٍ٘طش
ٞبی پیصِ ضٚی ذٛز ضا ثب ٌفتٍٛ ٞب ٚ چبِصٞب، ٔطىُٔطبخطٜ
ٚ غجط ٚ تحُٕ زٚ خب٘جٝ حُ وٙس. ٍ٘طش ٔصٞجی، اغّی 
ٞب است وٝ ثٝ حُ تؼبضؼ وٕه ٚحست ثرص زض ٔیبٖ ظٚج
 ظ٘سٌی ٘مص»احٕسی زض پژٚٞطی ثب ػٙٛاٖ وٙس. ٔػّحی ٚ ٔی
 ٞبی، ٘طبٖ زاز٘س ظٚج«ظٚخیٗ ظ٘بضٛیی ضضبٔٙسی زض ٔصٞجی
 اظ یىی فمط وٝ ٞبییظٚج ثٝ ٘سجت ٔصٞت، ثٝ پبیجٙس زٚ ٞط
-ثیص ظ٘بضٛیی ضضبٔٙسی اظ ثٛزٜ است، ٔصٞت ثٝ پبیجٙس ٞبآٖ
 ٞط ٞبیی وٝظٚج اظ ٚ اِجتٝ ٌطٜٚ زْٚ ٘یع ا٘س؛ثٛزٜ ثطذٛضزاض تطی
تطی اظ ظ٘سٌی ا٘س، ضضبیت ثیصٔصٞت ثٛزٜ ثٝ ٘بپبیجٙس زٚ
-(. ػالٜٚ ثط آ٘ىٝ ٍ٘طش ٔصٞجی ٔی38ا٘س)ظ٘بضٛیی ذٛز زاضتٝ
ٞبی تٛا٘س ػبّٔی ٟٔٓ زض ضضبیت ظ٘بضٛیی ثبضس، ثبتٛخٝ ثٝ یبفتٝ
آٚضی ٘مص ٟٕٔی زض ضضبیت ظ٘بضٛیی زاضز. پژٚٞص حبضط، تبة
ت ٔىُٕ ثب ٍ٘طش ٚضی ثٝ غٛضطٛض وٝ شوط ضس، تبثإٔٞبٖ
ثیٙی زضغس اظ ٚاضیب٘س ضضبیت ظ٘بضٛیی ضا پیص 43ٔصٞجی، 
 وٙس. ٔی
ٞبی ایٗ پژٚٞص، وٓ ثٛزٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٛزٜ أب اظ خّٕٝ ٔحسٚزیت   
ٞبی تٛغیفی آیٙسٜ زض ضٛز ٔطبِؼٝضٚ پیطٟٙبز ٔیاست؛ اظ ایٗ
تط ا٘دبْ ضٛز. ٕٞچٙیٗ ثطای ٞبی ثیصایٗ ٔٛضٛع، ثب ٕ٘ٛ٘ٝ
آٚضی ٞبی ٔصٞجی ٚ تبةی ٔطّٛثی وٝ ٍ٘طشثیٙتحمك پیص
ضٛز زض خٟت ثطای ضضبیت ظ٘بضٛیی زاضتٝ است، پیطٟٙبز ٔی
یی سبذتبضٔٙس ٚ آٚضی ٚ ٕٞچٙیٗ ایدبز ٘ظبْ ٔطبٚضٜتبة
ٞب ی ٔصٞت، وٝ تأویس آٖ ثط ذب٘ٛازٜ ٚ ظٚجٔٙسدٓ زض حیطٝ
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